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El ACAT (Acció dei s Cristians per a 
l' Abolició de la Tortura), asociación de 
caracter ecuménico, que basa su acción 
en la defensa del artículo quinto de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, ha presentado esta carpeta de 
materiales destinados a la formación de 
jóvenes. 
Se trata de una publicación que contie-
ne una breve presentación y trece activi-
dades que pretenden , a la vez que 
sensibilizar frente a esta escalofriante 
realidad, plantear la responsabilidad cí-
vica y moral que conlleva la defensa y 
vig ilancia del cumplimiento de este de-
recho de toda persona. 
Las acti vidades son muy di versas. Des-
de el clásico videofórum, al di seño y en-
vío de postales urgentes para intervenir 
por una causa concreta, pasando por jue-
gos de cooperación o por un completo 
juego de rol sobre la pena de muerte. No 
se trata de actividades divertidas para 
"pasar el rato", sino que hay buenas do-
sis de reflexión , de diálogo en grupo y 
de argumentación de las propias posicio-
nes y opiniones. 
Nos ll ama la atención un mensaje que 
con frecuencia aparece al término de las 
actividades: "Lo más importante no es 
llegar a una solución correcta, sino que 
cada uno expreso lo que piensa y que lo 
pueda argumentar" . 
El formato y el di seño claro y fácilmen-
te manipulable, así como las indicacio-
nes para llevar a cabo las acti vidades o 
para guiar la reflexión después de reali -
zarlas, hacen de esta carpeta un material 
muy indicado para trabajar con los chi -
cos y chicas que tengan un mínimo in-
terés por conocer mejor los Derechos 
Humanos más básicos y las organizacio-
nes que, como el ACAT, se encargan de 
su vigilancia, defensa y promoción. 
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